











































































































































ࢳࢥ࣑ᩘࡢከ࠸ࡶࡢ࠿ࡽࠊࠕぢࡿ ࠖࠕᐷࡿ ࠖࠕฟࡿ ࠖࠕ㉳ࡁࡿ ࠖࠕ㣗࡭ࡿ ࠖࠕୗࡾࡿ ࠖࠕ᮶ࡿࠖࡢ
7 ࡘࡢືモࢆ2ᑐ㇟࡟ࠊᩥᏐิ᳨⣴࡛ᙜヱືモࡢࣛࣞࣝᙧ࡜ࣛᢤࡁᙧࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ⏝౛ࢆ
཰㞟ࡍࡿ࡜࠸࠺ᡭ㡰࡛⾜ࡗࡓࠋ᳨⣴᫬㛫ࡣ 2014ᖺ 4᭶ 26᪥࠿ࡽ 29᪥ࡲ࡛࡛࠶ࡗࡓࠋ 








 ᮏ✏ࡢ◊✲ᑐ㇟ࡣ๓ᅇㄪᰝ࡜୍⮴ࡉࡏࡿࡓࡵࠊᑐ㇟࡜࡞ࡿືモࢆࠕ㣗࡭ࡿ ࠖࠕぢࡿ ࠖࠕᐷ
ࡿ ࠖࠕ㉳ࡁࡿ ࠖࠕฟࡿ ࠖࠕ㝆㸦ୗ㸧ࡾࡿ ࠖࠕ᮶ࡿࠖࡢ 7ࡘ࡟㝈ᐃࡋࡓࠋ

 ᳨⣴᪉ἲ
























ձ ࣛࣞࣝᙧ㸦␎⛠ࠕࣛࣞࣝ ࠖࠋ௨ୗྠᵝ㸧࠿ࠊࣛᢤࡁᙧ㸦ࠕࣛᢤࡁ 㸧ࠖ࠿ 
ղ ඖ࡟࡞ࡿືモࡀୖ୍ẁືモ㸦ࠕୖ୍ẁ 㸧ࠖ࠿ࠊୗ୍ẁືモ㸦ࠕୗ୍ẁ 㸧ࠖ࠿ࠊ࢝ኚືモ㸦ࠕ࢝
ኚ 㸧ࠖ࠿ 




aᩥ୰ࡢሙྜ a 1 㐃యಟ㣭⏝ἲࡢሙྜ㸦ࠕ㐃య⏝ἲ 㸧ࠖ 
            ࣭ࣀࡀୗ᥋ࡍࡿሙྜ㸦ࠕࣀ 㸧ࠖ 
            ࣭ࣀ௨እࡢྡモ➼ࡀୗ᥋ࡍࡿሙྜ㸦ࠕࡑࡢ௚ 㸧ࠖ 
         a 2 㐃యಟ㣭⏝ἲ௨እࡢᚑᒓ⠇㏙ㄒࡢሙྜ㸦ࠕ㐃⏝⏝ἲ 㸧ࠖ 






         a ’ 㸦 a1ࠊ a2࡜ࢡࣟࢫࡍࡿศᯒ㡯┠㸧 
           ᚋ⥆ࡍࡿホ౯ⓗ⾲⌧ࡀ᭷ࡿ࠿ࠊ࡞࠸࠿ 
b ᩥᮎࡢሙྜ b1  ୗ᥋ᙧᘧࡀ࡞࠸ሙྜ㸦ࠕୗ᥋ᙧᘧ࡞ࡋ 㸧ࠖ 
         b2  ୗ᥋ᙧᘧࡀ᭷ࡿሙྜ3 




























⾲ 1 ᢞ✏⪅䛾ෆヂ䠄ᖺ㱋㽢ᛶู䠅4 
 
ᮏ✏࡛ᢅ࠺⏝౛ࡢ⥲ᩘࡣ⏨ᛶࡢ 1459౛࡜ዪᛶࡢ 3117 ౛ࡢྜィ 4576౛࡛࠶ࡿ㸦ࣛᢤࡁ
ᙧ࡜ࣛࣞࣝᙧࡢᘏ࡭ㄒᩘ㸧ࠋᢞ✏⪅ࡢ࣓ࢵࢭ࣮ࢪ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ୍ே࠶ࡓࡾ୍౛ࡎࡘ⏝౛ࢆ᥇⏝
ࡋࡓࡓࡵࠊ⏝౛ᩘ࡜ேᩘࡣ୍⮴ࡍࡿࠋ㸦௨ୗࠊྛ⾲࡛ࡣᩘᏐࡢ኱ࡁ࠸࡯࠺࡟⥙᥃ࡅࢆ᪋ࡍ㸧 
                                                  
4 ⾲ࡢ୰ࡢࠕẚ⋡ࠖࡣࠊࠕྜィࠖࡢᩘ್ࡀ⏨ᛶ࣭ዪᛶࡑࢀࡒࢀࡢ඲⏝౛ᩘ࡟༨ࡵࡿ๭ྜ࡛࠶ࡿࠋ 
  ᛶู 
ୡ௦ 
⏨ᛶ ዪᛶ 
ࣛࣞࣝ ࣛᢤࡁ ྜィ ẚ⋡ ࣛࣞࣝ ࣛᢤࡁ ྜィ ẚ⋡ 
10௦ 2 1 3 0.20 3 5 8 0.26
20௦ 37 66 103 7.00 144 238 382 12.26
30௦ 144 203 347 23.80 449 587 1036 33.24
40௦ 232 216 448 30.70 531 418 949 30.45
50௦ 222 153 375 25.70 339 181 520 16.68
60௦ 92 53 145 10.00 133 49 182 5.84
70௦௨ୖ 25 13 38 2.60 34 6 40 1.27












ேࡢ 2ಸࡶከ࠸ࠋࡉࡽ࡟ࠊ⏨ᛶ 40௦ࡢᢞ✏⪅ࡣ 448ே࡛࠶ࡾࠊ⏨ᛶᢞ✏⪅ࡢ඲యࡢ 30.7㸣
࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋࠊዪᛶ 30௦ࡢᢞ✏⪅ࡣ 1036ே࡛࠶ࡾࠊዪᛶࡢ඲యࡢ 33.24㸣ࢆ༨ࡵ
࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋࠊᛶู࡟ࡼࡗ࡚ࣛࣞࣝᙧ࡜ࣛᢤࡁᙧࡢ౑⏝࡟ᕪࡀ࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿࡟ࡘ࠸࡚ t
᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓࡀࠊ᭷ពᕪࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸦t(4574)=-0.472, n.s.㸧ࠋ 
ḟ࡟ືࠊ モูࡢࣛࣞࣝᙧ࠾ࡼࡧࣛᢤࡁᙧࡢ⏝౛ᩘ࡜ࠊࡑࡢᖺ㱋࡟ࡼࡿศᕸࢆ⾲ 2࡟♧ࡍࠋ 
 




10௦ 20௦ 30௦ 40௦ 50௦ 60௦ 70௦௨ୖ ྜィ
ぢ
ࡿ 
ࣛࣞࣝ 3 74 194 173 116 25 5 590
ࣛᢤࡁ 3 125 371 195 89 18 6 807
ྜィ 6 199 565 368 205 43 11 1397
ᐷ
ࡿ 
ࣛࣞࣝ 0 9 36 37 20 7 3 112
ࣛᢤࡁ 4 51 91 71 34 5 0 256




ࣛࣞࣝ 1 89 340 527 401 189 49 1596
ࣛᢤࡁ 0 112 285 339 206 78 13 1033




ࣛࣞࣝ 0 0 6 12 8 2 0 28 
ࣛᢤࡁ 0 6 9 11 2 1 0 29 
ྜィ 0 6 15 23 10 3 0 57 
ฟ
ࡿ 
ࣛࣞࣝ 0 8 17 12 15 2 2 56 
ࣛᢤࡁ 0 9 29 18 2 0 0 58 




ࣛࣞࣝ 0 0 0 0 0 0 0 0 
ࣛᢤࡁ 0 0 1 0 0 0 0 1 
ྜィ 0 0 1 0 0 0 0 1 
᮶
ࡿ 
ࣛࣞࣝ 0 1 0 2 0 0 0 3 
ࣛᢤࡁ 0 1 4 0 2 0 0 7 
























1㸦10 ௦㹼20௦㸧ࠊ2㸦30 ௦㸧ࠊ3㸦40 ௦㹼50௦㸧ࠊ4㸦60㹼70 ௦௨ୖ㸧ࡢ 4 ࡘࡢࢢ࣮ࣝࣉ
࡟ศࡅࠊศᩓศᯒ࡜࠸࠺᪉ἲࢆ⏝࠸࡚ࠊศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊୡ௦࡟ࡼࡗ࡚ࣛࣞࣝᙧ
࡜ࣛᢤࡁᙧࡢ౑⏝࡟᭷ពᕪࡀぢࡽࢀࡓ㸦F(3,1㸧=59.676,p<.001㸧ࠋ⣬ᖜࡢ㒔ྜୖヲࡋ࠸ᩘ್























⾲   ྛືモࡢࣛᢤࡁᙧ࡜ࣛࣞࣝᙧࡢ౑⏝ẚ⋡ࡢẚ㍑㸦㸧
ືモ 
ᙧᘧ 
ୖ୍ẁ ୗ୍ẁ ࢝ኚ 
ぢࡿ ㉳ࡁࡿ ୗࡾࡿ 㣗࡭ࡿ ᐷࡿ㻌 ฟࡿ ᮶ࡿ 
ࣛࣞࣝᙧ 590㸦42.23㸧 28㸦49.12㸧 0㸦0.00㸧 1596㸦60.71㸧 112㸦30.43㸧 56㸦49.12㸧 3㸦30.00㸧
























௒ᅇࡢㄪᰝࢹ࣮ࢱࢆືモูࠊ⫯ᐃᙧ㸭ྰᐃᙧู࡟㞟ィࡋࡓ⤖ᯝࢆ⾲ 4 ࡟♧ࡍࠋ 
 
 






   ᙧᘧ
ືモ
ࣛࣞࣝᙧ ࣛᢤࡁᙧ
⫯ᐃ ྰᐃ ⫯ᐃ ྰᐃ
ぢࡿ 279㸦19.97㸧 311㸦22.26㸧 399㸦28.56㸧 408㸦29.21㸧 
ᐷࡿ 83㸦22.55㸧 29㸦7.88㸧 180㸦48.91㸧 76㸦20.65㸧 
ฟࡿ 14㸦12.28㸧 42㸦36.84㸧 18㸦15.79㸧 40㸦35.09㸧 
㣗࡭ࡿ 1088㸦41.38㸧 508㸦19.32㸧 707㸦26.89㸧 326㸦12.40㸧 
㉳ࡁࡿ 18㸦31.58㸧 10㸦17.54㸧 20㸦35.09㸧 9㸦15.79㸧 
ୗࡾࡿ 0㸦0.00㸧 0㸦0.00㸧 0㸦0.00㸧 1㸦100.00㸧 
᮶ࡿ 1㸦10.00㸧 2㸦20.00㸧 3㸦30.00㸧 4㸦40.00㸧 
ྜィ 1483㸦62.18㸧 902㸦37.82㸧 1327㸦60.57㸧 864㸦39.43㸧 
 
௒ᅇㄪᰝ࡛ࡣࠊࣛࣞࣝᙧࡶࣛᢤࡁᙧࡶඹ࡟⫯ᐃᙧ࡛ከࡃ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࣛᢤࡁᙧࡢ⫯
ᐃᙧࡣ 1327౛࡛ 60.57㸣ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊྰᐃᙧࡣ 864౛࡛ 39.43㸣ࡢ๭ྜࢆ༨ࡵ
࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋࠊࣛࣞࣝᙧࡢ⫯ᐃᙧ࣭ྰᐃᙧ࡟࠾࠸࡚ࡶఝࡓ⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓࠋಶูࡢ
ືモࢆぢࡿ࡜ࠊࠕ㣗࡭ࡿࠖࡢሙྜࡣࠊࣛᢤࡁᙧࡢ⫯ᐃᙧࡣ 707౛࡛ࠊྰᐃᙧࡢ 326౛ࡢ 2ಸ
௨ୖ࡛࠶ࡿࠋࠕぢࡿ ࡢࠖࣛᢤࡁᙧࡢ⫯ᐃᙧࡣ 399౛࡛ྰᐃᙧࡢ 408౛࡜ẚ࡭࡚ࡸࡸᑡ࡞࠸ࡀࠊ
































≧ἣྍ⬟ ⬟ຊྍ⬟ ྜ ィ
ぢࡽࢀࡿ 447 0 447 143 
ᐷࡽࢀࡿ 88 0 88 24 
ฟࡽࢀࡿ 55 0 55 1 
㣗࡭ࡽࢀࡿ 1141 7 1148 448 
㉳ࡁࡽࢀࡿ 22 0 22 6 
ୗࡾࡽࢀࡿ 0 0 0 0 
᮶ࡽࢀࡿ 3 0 3 0 
ྜィ 1756 7 1763㸦73.92㸧 622㸦26.08㸧 
             
⾲ 5 ࡟♧ࡍ࡜࠾ࡾࠊࣛࣞࣝᙧ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊྍ⬟⏝ἲࡢ౛ࡣ 1763 ౛ࠊពᅗᡂᑵ⏝ἲࡢ౛
ࡣ 622 ౛࡛ࠊពᅗᡂᑵࡢ౛ࡣࣛࣞࣝᙧࡢ඲⏝౛ 2385 ౛ࡢ 26.08㸣ࢆ༨ࡵࡿࠋ୍᪉ࠊ⾲ 6


























≧ἣྍ⬟ ⬟ຊྍ⬟ ྜ ィ
ぢࢀࡿ 571 0 571 236 
ᐷࢀࡿ 179 0 179 77 
ฟࢀࡿ 55 0 55 3 
㣗࡭ࢀࡿ 694 9 703 330 
㉳ࡁࢀࡿ 19 0 19 10 
ୗࡾࢀࡿ 1 0 1 0 
᮶ࢀࡿ 7 0 7 0 






































ࣀ 50䠄2.10䠅 62㸦2.83㸧 
ࡑࡢ௚ 183䠄7.67䠅 153䠄6.98䠅 
























୰Ṇ 135䠄5.66䠅 47㸦2.15㸧 
ࢸ 271䠄11.36䠅 329䠄15.02䠅 
࢝㸦࢝ࢻ࢘࢝㸧 4 4 
࢞ 139㸦5.83㸧 158䠄7.21䠅 
ࢣࢻ㸦ࢣࣞࢻ㸧 12 19 
ࢩ 16 35㸦1.60㸧 
࣍ࢻ࣭ࢺ࢖࢘࣍ࢻ 13 10 
ࢢࣛ࢖ 5 6 
ࣚ࢘ࢽ 10 15 
ࢱࣜ 4 3 
ࢸࣔ㸦ࢹࣔ㸧 3 3 
ࢺ㸦ࢵࢸ㸧 36䠄ෆᘬ⏝ 34䠅 37䠄ෆᘬ⏝ 32䠅 
࢝ࢠࣜ 1 0 
ࣂ 1 1 
ࣀࢹ 149䠄6.25䠅 170㸦7.76㸧 
ࢼࣥࢸ 2 0 
࢝ࣛ 5 6 
ࢬࢽ 2 3 
ࢯ࢘ 8 9 
ࢲࢣ 1 2 
ࢱ࣓ 10 7 
ࢱࣛ㸦ࢺࢩࢱࣛ㸧 23 29㸦1.32㸧 
ࢺ࢝ 0 1 
                                                  
7 ᣓᘼࡢ୰ࡢᩘ್ࡣᙜヱ⏝౛ᩘࡀࣛࣞࣝᙧ࣭ࣛᢤࡁᙧࡑࢀࡒࢀࡢ඲⏝౛ᩘ࡟༨ࡵࡿẚ⋡࡛࠶ࡿࠋࣛࣞࣝᙧ






















ࣀࢽ 2 6 
ࣚࣜ 1 1 
࣐࣐ 1 2 
ࣔࣀࣀ 1 0 
ࢼࣛ 1 0 
ࢼࢻ 1 0 
ࢸ࢝ࣛ 1 0 




















ྡモ 4 6 
ࣔࣀࢲ 14 7 
ࣀࢲ 45㸦1.89㸧 57㸦2.60㸧 
࣡ࢣࢲ 2 1 
ࢥࢺࢲ 2 0 
࣡ 2 5 
࢝ࣔࢩࣞࢼ࢖ 10 13 
ࢯ࢘ࢲ 82 99㸦4.52㸧 
ࢿ࣭࣭ࣚࣚࢿ 26࣭11 3࣭㸦ྜィ 40㸧 16࣭28࣭1㸦ྜィ 45㸧
ࢼ㸦ࢼ࢔㸧 2 2 
ࢸ࢖࣭ࣝࢸࢡࣝ 12䞉2䠄ྜィ 14䠅 64䞉1䠄ྜィ 65㸧 
ࢸࢩ࣐࢘ 35 30 
࣑ࢱ࢖ࢲ࣭ࣚ࢘ࢲ࣭
ࣛࢩ࢖
4࣭4࣭1㸦ྜィ 9㸧 1࣭5࣭0㸦ྜィ 6㸧 
ࢡࣛ࢖ࢲ࣭࣍ࢻࢲ 2࣭1㸦ྜィ 3㸧 0࣭0 
ࢲࣟ࢘ 4 2 
࢝ࢼ 0 1 
ྜィ 268䠄11.24䠅 339䠄15.47䠅 
  
⾲ 7࡟♧ࡍ࡜࠾ࡾࠊࠕࣀ ࠖࠊࠕࢸ ࠖࠊࠕ࢞ ࠖࠊࠕࣀࢹ ࠖࠊࠕࣀࢲ ࠖࠊࠕࢯ࢘ࢲࠖࡢ⏝ἲ࡟࠾࠸࡚ࡣࣛ
ᢤࡁᙧࡀࣛࣞࣝᙧࡼࡾከࡃ⏝࠸ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋᩥ୰⏝ἲ࡟࠾࠸࡚ẚ⋡ࡀ 2.50㸣௨ୖ
ࡢ⏝ἲࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿ㸸㐃య⏝ἲࡢࠕࣀ ࠖࠊࠕࡑࡢ௚ ࠖࠊ㐃⏝⏝ἲࡢࠕ୰Ṇ ࠖࠊࠕࢸ ࠖࠊࠕ࢞ ࠖࠊ






































ࡍ(o^^o) ⏬ീࡶぢࢀࡓࡢࡣᏳᚰ࡛ࡁ࡚࡜࡚ࡶⰋ࠿ࡗࡓ࡛ࡍ o(^-^)o㸦ዪᛶ 20௦㸧 
http://review.rakuten.co.jp/search/ぢࢀ/-/a2-p5/ 
                                                  
8 ᕥࠕᙧᘧ ḍࠖࡢᣓᘼࡢ୰ࡢᩘ್ࡣࠊᙜヱ⏝ἲࡀࣛࣞࣝᙧཬࡧࣛᢤࡁᙧࡢ⥲⏝౛ᩘ࡟༨ࡵࡿẚ⋡࡛࠶ࡿ㸦ࣛ
ࣞࣝᙧ⥲⏝౛ᩘ 2385౛ࠊࣛᢤࡁᙧ⥲⏝౛ᩘ 2191 ౛㸧ࠋྑࠕホ౯ⓗ⾲⌧࡜ࡢඹ㉳౛ࠖḍࡢᣓᘼࡢ୰ࡢᩘ
್ࡣࠊᕥḍ࡟♧ࡋࡓ⏝౛ᩘࡢ࠺ࡕ࡛ホ౯ⓗ⾲⌧࡜ࡢඹ㉳౛ࡀ༨ࡵࡿ๭ྜ࡛࠶ࡿࠋḟࡢ⾲ 9ࡢᣓᘼෆࡢⓒศ
⋡ࡶྠᵝࡢᩘ್࡛࠶ࡿࠋ 





⫯ᐃᙧ 8㸦16.0㸣㸧 5㸦62.5㸧 
ྰᐃᙧ 31㸦62.0㸣㸧 21㸦67.74㸧 





⫯ᐃᙧ 6㸦9.68㸣 㸧 5㸦62.5㸧 
ྰᐃᙧ 42㸦67.74㸣㸧 32㸦76.19㸧 

















࡚ࡶⰋ࠿ࡗࡓ࡛ࡍ ࠖࠕ࡜࡚ࡶ౯್ࢆឤࡌࡲࡋࡓࠖ࡞࡝ࡢࣉࣛࢫホ౯ⓗ⾲⌧ࡀᚋ⥆ࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
 ḟ࡟ࠊ⣬ᖜࡢ㒔ྜୖࠊ⏝౛ᩘࡀከ࠸⏝ἲ࡜ࡋ࡚ඛ࡟♧ࡋࡓࠕࡑࡢ௚ ࠖࠊࠕ୰Ṇ ࠖࠊࠕࢸ ࠖࠊࠕ࢞ ࠖࠊ
























࠸ࡽࢀࡿ࡜࠸࠺ᣦ᦬ࡀ࠶ࡿ㸦ᯇୗ 1928ࠊ㕥ᮌ 1994ࠊ⯪ᮌ 2002㸧ࠋ௒ᅇㄪᰝ࡟⌧ࢀࡓࣛࣞࣝ
ᙧ࣭ࣛᢤࡁᙧࡢ⿕ಟ㣭ྡモ㸦ྃ㸧ࢆࡵࡄࡿ㐪࠸ࡣࠊ᭩ࡁゝⴥ࡜ヰࡋゝⴥࡢ㐪࠸ࢆ཯ᫎࡋࠊ
                                                  






























䝜 䛭䛾௚ ୰Ṇ 䝔 䜺 䝜䝕 ୗ᥋ᙧᘧ䛺䛧 䝜䝎 䝋䜴䝎
⫯ᐃ 8(16.0%) 33(18.03% ) 18(13.33%) 37(13.65%) 53(38.13%) 19(12.75%) 512䠄49.90䠂䠅 5(11.11%) 74(90.24%)
ඹ㉳㛵ಀ 5(62.50%) 0 1䠄5.56䠂䠅 11(29.73%) 0 5(26.32%) 0 0 0
ྰᐃ 31(62.0%) 135(73.77%) 59(43.70%) 19(7.01%) 67(48.2%) 98(65.77%) 295(28.75%) 35(77.78%) 7(8.54%)
ඹ㉳㛵ಀ 21(67.74%) 3(2.22%) 4䠄6.78䠂䠅 6(31.58%) 0 1(1.02%) 0 0 0
⫯ᐃ 11(22.0%) 15(8.20%) 58(42.96%) 215(79.34%) 19(13.67%) 32(21.48%) 219(21.35%) 5(11.11%) 1(1.22%)
ඹ㉳㛵ಀ 5(45.45%) 1䠄6.67䠂䠅 32䠄55.17䠂䠅 187䠄86.98䠅 0 4(12.5%) 0 0 0
⫯ᐃ 6(9.68%) 33(21.57%) 5(10.64%) 45(13.68%) 15(9.49%) 9(5.29%) 323(44.01%) 6(10.53%) 90(90.91%)
ඹ㉳㛵ಀ 5(62.5%) 1(3.03%) 0 12(26.67%) 0 3(33.33%) 0 0 0
ྰᐃ 42(67.74%) 109(71.24%) 34(72.34%) 15(4.56%) 134(84.8%) 128(75.29%) 194(26.43%) 47(82.46%) 6(6.06%)
ඹ㉳㛵ಀ 32(76.19%) 2(1.83%) 4(11.76%) 3(20.0%) 0 5(3.91%) 0 0 0
⫯ᐃ 14(22.58%) 11(7.19%) 8(17.02%) 269(81.76%) 9(5.70%) 33(19.41%) 215(29.29%) 4(7.02%) 3(3.03%)
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